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State of Maine 
OFFI CE OF Trill A!)JUTAHT GSNERAL 
AUGUSTA 
ALI.SN REGI STRATION 
Name QJ ; va PerreauJ t · 
St r eet Addr ess 48 Brook St . 
Cit y or Town Sanford Maine 
How long i n United States __ ......;;;I ;..;:;8'-"'-yr~s=-·--H.ow l one; i n Maine IS yrs. 
Born inSt. PhilliDoe de Wi ndsor, P.Q. 
I 
Date of bir th Apr . 3, I920 
I f marri ed, how many chi.l d.ren. ______ Occupat ion Laborer 
Name of employe"I',.__Qb.ar.leP_l.s2-r:..;a~e2,1~s~o~nL-___________ ___ _ _ _ 
( Present or l as t ) 
Add.r ess of employer Wel l s Beach , Maine 
Ene;l i sh~------'s peak __ _.Y .... Acws...._ __ Re ad. _ ___.N...,o..__ _ _ _ Hr i t e. __ ~N!"'o,....__ _ 
Other l a nguaGcs ___ _ _ ~S~p~e~ak~s-=-Fr~e~n~c~h~ --- ~---- ---------
Have you ma .. e apr b .ca tion f or citizGnship ?_-J.~ ------------
Have you eyer ha mi l itary service? ____ _ _::N~ ------------
I f so, wher e ? when? _ _ _ _ _ ______ ___ _ 
Si gnat ure ~ ~ Ai.Jt: 
VfitnessL:eu },%,~ > y 
